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Th e  physica l  pro per ti es of d epos it e d  s n ow dep e nd o n  geo r a phi c  and weat h e r  co ndi tion. 
In the plain of T oya m a  Pr e fect ur e, th e  s n ow is  kn ow n  to fall in wet s ta te. Ther ha s  
b e n  n o  r e p o rt of co ntinu o u s  obse r va ti o n s  o f  dep os it e d   s n ow in T oya m a  Prefc tu re. 
Th e  a uth o rs  mea s ur e d  the ph ys ic a l  p r operties of d epos it e d  s n ow at To y ama City 19 8 0 -
19 8 1  in w int e r. Ob se r va ti o n s  wer c a rri e d  o ut o n  th e  g r as at th e  west s it e  o f  Toyama 
Sci enc Museum in J o hna Park. And there th e  snow wis d epos it e d  in a  n atural wa y. 
Th e  facto rs  o f  me as ur eme nt we re  d e n s it y, h a rdn es ,  fr e w a te r  content ,  gra in s ize, s now 
d e pth, s n ow te mp e ratur e, water eq ui va le nt a nd m ea n  d e n s it y  
は じ め に
禾翡 雪 の 性 質 は ， 気 象 条 件 や 他 の い ろ い ろ な
条 件 の 影 粋 を う け て 時 間 と と も に 変 化 し て い
〈 。 富  山 県 の 平 地 で は 冬 期 で も 平 均 気 温 が プ
ラ ス で あ り ， 北 梅 道 な ど の 寒 冷 な 地 域 と 異 な
り， 雪 は 湿 っ た 状 態 で 降 っ て  く る 。 湿 雪 は ，
乾 雪 に 比 べ 変 態 か 速 い こ と が 知 ら れ て い る （ 若
浜 ， 196 4 ) 。
富  山 県 の 平 地 粕 雪 の 断 面 観 測 の 報 告 は 「 北
陸 萩 雪 の 雪 貿 調 査 （吉 田 ら ， 196 4 ) 」,  「 富 山 地 方
の 柏 雪 と な だ れ 事 故 （ 中 川 ら ， 1 98 1 ) 」 か 知 ら れ
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て い る か ， 継 続 的 な 観 測 報 告 は な い よ う に 思
わ れ る 。 そ こ で 筆 者 ら は 1980 年 - 198 年 の 冬
期 に 富 山 市 の 平 地 に お け る 梢 雪 の 断 面 観 測 を
行  っ た の で そ の 報 告 を す る 。
観 測 結 果
断 而 観 測 は ， 富 山 市 城 南 公 園 の 富 山 市 科 学
文 化 セ ン タ ー 西 側 の 草 地 で ， 自 然 に 栢 も っ た
雪 を 対 象 に 行 っ た 。
観 測 項 目 は ， 積 雪 深 ， 梢  雪 の 層 構 造 ， 雪 温 ，
粒 度 ， 密 度 ， 硬 度 ， 含 水 率 ， 全 積 雪 水 景 ， 平
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均 密 度 等 で あ る 。
表 1 が 19 80 - 19 8 1 年 冬 期 の 富 山 市 の 平 地 梢
雪 断 面 の 結 果 で あ る 。 表 記 方 法 に つ い て は ，
「低 温 科 学 物 理 篇 資 料 集 （ 遠 藤 ら ， 197 )」 に 準
拠 し た 。 ま た ，  図 1 が 梢 雪 重 醤 循 環 曲 線 で あ
る 。
こ こ で ， 表 1 の 見 方 を 説 明 し て お 〈 。 表  中
の 第 2 列 の 成 層 図 に 用 い た 記 号 の 意 味 は 表 1
に 示 さ れ て い る 。  第 3 列 の 「 高 さ H 」 の 欄 に
は ， 密 度 G , 硬 度 R, 雪  温 Ts, 及 び 含 水 率 W
を 測 定 し た 位 罹 が 示 さ れ て い る 。 こ こ で 密 度
の 測 定 に は 直 径 3 c m の 円 筒 形 の ス ノ ー サ ン プ
ラ ー を 用 い た 。 密 度 測 定 の 位 憧 は ， サ ン プ ラ
ー 上 部 の 高 さ で 表 わ さ れ て い る 。 ま た ， 粒 度
は 粒 径 に よ り 次 の よ う に 表 わ さ れ て い る 。
a < 0 . 5 m m 0. 5 ~ b < l n u n 
2 . 0 ~ d < 4.0m 4 . 0 1 1 1 m ~ e 
硬 度 の 測 定 は 木 下 式 硬 度 計 （ 木 下 ， 1 960 ) を
用 い て 行 っ た 。 図 2 が ， 硬 度 H と 密 度 G と の
関 係 を 表 わ す グ ラ フ で あ る 。 含 水 率 は 秋 田 谷
の 考 案 し た 粕 雪 含 水 率 計 （ 秋 田 谷 ， 197 8 ) を 用
い て 測 定 し た 。  第 8 列 の 平 均 密 度 C は ， 断 面
梢 2 0 cm 'の ス ノ ー サ ン プ ラ ー の 測 定 に よ る 全 梢
雪 水 量 の 値 を 積 雪 深 で 除 し た 値 で あ る 。 な お ，
ラ ム ゾ ン デ を 用 い て 測 定 し た 栢 算 ラ ム 硬 度 ，
平 均 ラ ム 硬 度 の 測 定 値 も 載 せ た 。
参 考 の た め に ，  富 山 地 方 気 象 台 で 測 定 さ れ
た 日 最 高 気 温 と 日 最 低 気 温 ， お よ ぴ 梢 雪 深 を
図 3 に 示  し て お い た 。  図  中 の 白 ぬ き の 棒 は 観
測 場 所 の 柏 雪 深 で ， 黒 棒 は 全 栢 雪 水 屈 で あ る 。
お わ り に ， 含 水 率 計 の 製 作 に あ た り ，  査 料
を 頂 い た 北 海 道 大 学 低 温 研 究 所 の 秋 田 谷 英 次
氏 と 観 測 に つ い て 指 森 と 助 言 を し て い た だ い
た 富  山 大 学 の 川 田 邦 夫 氏 に 厚 〈 お 礼 を 申 し 上
げ る 。
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図 2 硬 度 R と 密 度 G の 関 係
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砧 山 市 の 梢 雪 断 面 測 定
表 1 19 80 年 - 1981 年 冬 の 積 雪 断 面 観 測  の 結 果
戸 新 雪 巨 三 ］ こ し ま り 雪 u: は富 呑 よ こ ‘れI  氷 板 C!: 五 ］  ざ ら め 雪
年 月 日 成 層 図 吉l口 J さ  密  度 硬 度 雪  温 含 水 率 全 梢 雪  水  最  ： H w  
時 刻 粒 雪  高 H  G  R  Ts w  平 均 密 度 ： C  気 温  ： Ta 
天 気 度 質 さ ( c m )  ( g・ cm ― 3) ( g・ c m - 2 )  （ ℃ ） （ ％ ） そ の 他
1 9 8 0  e ~ o 89 10 H w = l 5.8g /c nl' XII ー 30 86 0  1 2  G   = 0.18g /c m' 11 : 10 -雪 73 0  . 13 全 層 Ta = 0.3 ℃  67 3 2  0 ℃  cm 
70 60 0 . 13 
6 0  47 0  . 18 
0   0 ト 41 62 
5 0  3 0.18 
40 28 1 2 5  
1 0  0.21 30 
7  0 . 2 5  
0  0 ~ 2 0 5  32 
10 
゜1980 70 0.36 H  w  =  17 .  l g /e n!' 
XIl - 3 1  全 府50 0.1 5  G   = O. 24g /c m' 
15:0 - cm 0 ℃  
睛 30 0.2 Ta = 2.6 ℃  6 0  20 0 .21 前 日 に 降 雨 が あ るo  or 
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年 月 日 成 層 図 高  さ 密 度 硬 度 雪  温 含  水 率  全  梢 雷 水 批 ： Hw 
時  刻 粒 雪 高 H  G  R  Ts w  平 均 密 度 ： C  Lメ = ＼  温 ： Ta 
天 気 度 骰 さ (c m )  ( g • c m— 3) (g・ c rn ― 2) （ ℃) (%) そ の  他
1981 H  82 ，  H w  = 20. 5g /cm '  
I - 5  78 0.0 92 C  = O. 25g /c m '  1 3 :35 - -80 62 33 Ta = 0 .3 ℃  
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断 而 illil 定
年 月 日 成 屑 図  高  さ 密 度  硬 度 苗= '. 1・ 皿,- ,  含 水 率 全 梢 雷 水 批 ： Hw 
時 刻 H  G  R  T s  w  平 均 密 度 ： C  末立 雪 晶 /ヌ _ a＼―  温  ： T a  
天 気 度  質 さ (c m )  ( g  ・c m - 3) ( g  ・c m - 3) （ ℃ ） (%) そ の  他
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年 月 日 成 層  図 ,El ., ．  ,J  さ 密 度 硬 度 雪  温  含  水 率 全  柏  雪 水 齢 ： H w  
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店 山 市 の 梢 古 断 面 測 定
年 月 日 成 層 図 裔 さ 密 度 硬 度 雷  温 含 水 率 全 柏 雷 水 屈 ： H w  
時 刻 粒 雪 翡 H  G  R  T s  w  平 均 密 度 ： C  気 温  ： Ta 
天 気 度 質 さ (c m )  ( g・ c m - 3) ( g・ c m ― 2) （ ℃ ） （ ％ ） そ の 他
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硲 山 rli の 積 占 断 面 測 定
年 月 日 成 層 図 高 さ 密 度 硬 度 ， 平司 .  :1 』1'  "  含 水 率 全 柏 雷 水 批 ： H w  
時 刻 粒 雪  高 H  G   R  Ts w  平 均 密 度 ： C  ＆メ ＼ • 温  ： Ta 
天 気 度 質 さ ( crn )  ( g  ・tm - 3 )  ( g  ・cm - 2 )  （ ℃  ）  (%) そ の 他
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黒  田 久 羽 ・ 石 坂 雅 II 召
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高 山 市 の 梢 雪 断 而 測 定
年 月 日 成 層 図 吉I 口 J さ 密 度 硬 度 韮=' ・ 1' 皿El 含 水 率 全 梢 雪 水 砿 ： H w  
時 刻 粒 雪 高 H  G  R  Ts w  平 均 密 度 ： C  気  温  ： Ta 
天 気 度 質 さ (c m )  ( g・ c m - 3) ( g  ・cm-2) （ ℃ ） （ ％ ） そ の  他
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黒  田 久 喜 ・ 石 坂 雅 昭
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麻  山 市 の 梢 雪 断 面 測 定
年 月 日 成 層 図 高 さ 密 度 硬 度 雷  温 含 水 率 全 栢 雪 水 砒 ： H w  
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天 気 度 質 さ (c m )  ( g  ・c m - 3) ( g・ c m - 2) （ ℃ ） (%) そ の  他
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積 雪 深 （ 富 山 地 方 気 象 台 ）
I   I 積 雪 深 （ 冨 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー ）＿  全 積 雪 水 塁 （ 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー ）
図 3 日 最 高 気 温 ・ 日 最 低 気 温 お よ び 積 雪 深
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